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Données de 1999 à 2004 : 14990 individus













































































Pour une gestion efficace de la dévalaison de l’anguille (et du
saumon), il faudrait connaître:
La dynamique de migration :
 - périodicité
- effets des variables environnementales sur le déclenchement des migrations
- age et taille des dévalants
Les effets  biologiques réels des freins et obstacles à la migration:
- inventaire des problèmes
- l’impact des prises d’eau
- l’impact des turbines (selon la configuration et la typologie)
- l’impact de l’utilisation des voies alternatives de migrations
Le timing général de la migration et le pourcentage de succès:
- temps nécessaire min. et max. pour réaliser la migration vers la mer
- mortalité cumulée (ou pourcentage de survie)
- pourcentage d’individus qui arrivent effectivement en mer au bon moment
Développer des solutions pour permettre une dévalaison efficace:  
- barrières comportementales
- barrières physiques
- arrêt momentané des turbines...
La dévalaison dans la Meuse à Tihange
Périodicité de migration de l’anguille



















































































































































































En Meuse, la migration des anguilles est dépendante du débit
Périodicité des migrations d’anguilles à Tihange
Sonny (2006)
Périodicité des migrations d’anguilles à Tihange












(smolts de truites de mer + truites de rivières)













































































































































































































 La turbine Mobile du barrage
des Grosses battes

Barrage des Grosses battes
Les voies alternatives de migration
Le cas du canal albert
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